





































































































































































































































































































梶浦瑶子 昭和女子大学 環境デザイン学科 藤澤研究室
世田谷 住民参加型防犯プロジェクト
デザイン企画演習作品
住民参加型のデザインポッド
現代社会は，情報を待つだけの時代ではなくなってきて
おり，我々自身が自ら発信することが求められてきている
ように感じている。このプロジェクトを世田谷区民参加型
にすることによって，自分の関わっているエリアへの犯罪
の無い平穏さへの愛着をより一層感じることができ，そし
て，住民が感じているポイントと行政が考えているポイン
トの相違点などを一目瞭然に把握することが可能になる。
このような交流から，普段なかなか関わることのない防災
防犯関係の人たちと住民が実際に会わなくても防犯コミュ
ニケーションツールとしてこのデザインポッドを使用する
ことができる。お互いの危機管理の向上を区民に促すこと
ができるデザインポッドを構築した。
調査分析（図22）
日本の警察からみた世田谷区の安全安心への試み
世田谷区の推計人口は88万人を越え，東京23区内で最
多である。小学校，中学校，高校と未成年者だけでも推定
5万人が世田谷区で一日の大半を過ごし，他に大学短大，
会社，商店が多くあるのでより大勢の人々が生活している。
それに伴い交番警察署消防署なども多数存在する。
（図23）
犯罪とは誰にでも起こりうることだということを忘れて
はならない。そして，何か起きてしまったときは速やかな
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図22 日本の警察からみた世田谷区の安全安心の試み
解決が望まれる。警察サイドから考え，ここ
で大切になってくることは初動捜査である。
事件が発生し，最初に動き出すのは鑑識で
ある。そして，目では見えないほんの小さな
ほころびを見つけ出す。その後は，科学のス
ペシャリストが仕事を受け継ぐ。科学の進化
が犯罪を解決させる。このような捜査を素早
く行うことによって事件解決にいち早く近づ
くことができる。世田谷区は，都心だという
こともあり要人警護も必要となってくる。事
件が起きたとき，めまぐるしく進化を遂げて
いる科学捜査こそがこれからの日本の警察捜
査を支えていくことになる。
このデザインポッドを通して，区民に警察
の犯罪捜査の職務を知っていただき，ハンズ
オン展示を通して，防犯の知識を理解し体験
していただきたいと願う。
展示計画
科学捜査実体験ブース（図 242526）
ハンズオン展示としては普段経
験することのできない体験コーナ
ーを計画した。日常ではほとんど
接する機会のない科学捜査につい
ての情報に触れる体験を通して，
老若男女に楽しみながら理解を深
めてもらうことを目的とする。
台の上ではハンズオン展示であ
る体験コーナー，側面にはたくさ
んの科学捜査の種類を解説する。
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図23 マップ:交番警察署消防署
図24 住民参加型デザイン
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図25 デザイン:機能1
図26 デザイン:機能2
視覚聴覚からみる科学捜査現場（図2728）
科学捜査という言葉自体が固く難しいイメージがある。
映像という，視覚聴覚を使って理解しやすい環境を提供
することによって大人から子どもまで幅広い年齢層にわか
ってもらえるのではないかと考えた。ここで紹介されるド
ラマ，映画は家庭でも見ることができる。このデザインポ
ッドは，情報を提供すると同時に，自分たちの地域も同じ
ように守られているという実感を区民に持ってもらう場所
である。
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図27 科学捜査体験ブース
図28 視覚聴覚からみる科学捜査
デザインポッド:造形研究（図29）
守られている雰囲気を表すために，角があるデザインに
した。それだけではなく，円を組み入れることによって優
しいイメージも同時に考えた。円を時計に見立てて，24
時間を表し，透明にすることによって中身を外からでも見
ることができるようデザインした。また色彩計画としては
針の色を外から見たら，黄緑色。内側から見たらピンク色。
黄緑色は，非常口の色として使われていて安心安全の象
徴。ピンクは，かわいさやキュートさではなく，実際にア
メリカの刑務所で受刑者の服をピンクにしたら再犯率が激
変したという事実があり自分の愛情に気づき他人のことを
大事にしたくなる色ということから考案した。Podのデ
ザインにふさわしいと思い色彩計画も含め造形研究を行っ
た。
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図29 デザインポッド造形研究
配置計画（図30）
居住区域でありショッピングエリアでもある二子
玉川にプロジェクトを計画し，その駅付近にポッド
を配置することで，大勢の人に関心を持ってもらい，
またハンズオン展示を通して体験する機会を増やし
ていただきたいと考える。
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図30 デザインポッド パース
